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FARHAN NUGRAHA. Pengaruh Layer Thickness Dan Kemiringan Sudut Pada Produk Hasil 
3D Printing Terhadap Uji Kekasaran Permukaan Menggunakan Bahan ABS (Acrylonitrile 
Butadiene Styrene). Skripsi, Jakarta: Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas 
Negeri Jakarta. Januari 2021. 
 
Dunia Industri terus mengalami perkembangan, khususnya pada era industri 4.0, dimana 
pada era ini mengharuskan manusia memiliki koneksi dengan lingkungan sekitarnya seperti 
manusia lain atau bahkan mesin industri. Tentu dengan adanya revolusi ini, pasti akan membuat 
kegiatan produksi meningkat secara signifikan. Kualitas produk hasil 3D Printing dipengaruhi oleh 
beberapa hal, salah satunya dari nilai kekasaran permukaannya. Kekasaran permukaan merupakan 
penyimpangan rata-rata aritmatik dari garis rata-rata permukaan. Dalam dunia industri, permukaan 
benda kerja memiliki nilai kekasaran permukaan yang berbeda, hal ini bisa terjadi karena variasi 
dan dengan pengaturan parameter pada suatu alat produksi yang berbeda beda. Pada penelitian ini, 
peneliti akan mencari tahu apakah ada pengaruh dari layer thickness sebesar 0,15 dan 0,25 mm 
serta kemiringan sudut sebesar 30o, 45o, dan 60o sebagai variasi pada mesin 3D Printing UP Box 
terhadap uji kekasaran permukaan dengan menggunakan bahan ABS (Acrylonitrile Butadiene 
Styrene). Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya pengaruh dari layer thickness sebesar 0,15 
dan 0,25 mm serta kemiringan sudut sebesar 30o, 45o, dan 60o terhadap uji kekasaran permukaan, 
dikarenakan terdapat perbedaan hasil pengujian. Dimana nilai paling tinggi terdapat pada hasil uji 
dengan layer thickness 0,25 dan kemiringan sudut 30o dengan nilai 30,46 
𝜇m dan paling renda pada hasil uji dengan layer thickness 0,15 serta kemiringan sudut 60o dengan 
nilai 11,98 𝜇m. 
 














FARHAN NUGRAHA. Effect of Layer Thickness and Inclination Angle on 3D Printing Products 
Againts Surface Roughness Test Using ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) Materials. Skripsi, 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Jakarta. 
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The industrial world continues to experience development, especially in the industrial era 4.0, 
which in this era requires humans to have a connection with the surrounding environment, such 
as other humans or even industrial machines. Of course with this revolution, production activities 
will increase significantly. The quality of the 3D Printing product is influenced by several things, 
one of which is the surface roughness value. Surface roughness is the arithmetic mean deviation 
from the mean line of the surface. In the industrial world, the surface of the workpiece has a 
different surface roughness value, this can happen due to variables and with different parameter 
settings on different production equipment. In this study, the researcher will find out whether there 
is an effect of layer thickness of 0.15 mm and 0.25 mm and an angle of 30o, 45o, and 60o as a 
variable on the UP Box 3D Prinitng machine on the surface roughness test using ABS 
(Acrylonitrile Butadiene Styrene). The results of this study indicate the effect of a layer thickness 
of 0.15 and 0.25 mm and an angle of 30o, 45o, and 60o of the surface roughness test, because there 
are differences in the test results. Where the highest value is found in the test results with a layer 
thickness of 0.25 and an angle of 30o with a value of 30.46 μm and the lowest in the test results 
with a layer thickness of 0.15 and an angle of 60o with a value of 11.98 μm. 
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